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( 二 ) 中外企业都要立足创造全新的企业管理模
式的高度，探索实施全面社会责任管理
我们认为，企业全面社会责任管理是企业管理





































( 四 ) 中外企业实施全面社会责任管理都必
须坚持最高管理层发起部署和表率推进
全面社会责任管理是管理模式的根本变革，
涉及管理理念、发展战略和运行机制的重新定位，
管理体系、管理制度和管理流程的全面优化，涉
及每一岗位、每一业务、每一层级，必须由最高
管理层发起、部署和系统推进，也就是中国企业
经常说的这是一个“一把手”工程。
全面社会责任管理是具有全球意义的管理
革命，需要中外社会各界和有识之士持之以恒
地深化理论研究，并在实践中不断创新与持续
改进。
国家电网公司可持续发展战略的实施
